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Melding til medlemmene 
De to myrselskaper i vårt land, Trøndelag Myrselskap og Det 
norske myrselskap, har siden starten samarbeidet om myrundersø- 
kelser og opplysningsvirksomhet vedrørende utnyttelse av myrene i 
Trøndelag. I årenes løp har det tegnet seg medlemmer innen Trønde- 
lagsfylkene både til Trøndelag Myrselskap og til Det norske myr- 
selskap. Dette har vist seg å være noe upraktisk. Det er derfor nå 
vedtatt en samarbeidsavtale som bl.a. forutsetter at alle medlemmene 
som bor i Trøndelagsfylkene har samme rettigheter i begge selskaper. 
Avtalen skal gjelde fra nyttår 1975. Fra samme tidspunkt er det også 
vedtatt lik kontingent i begge selskaper, nemlig kr. 25,- pr. år for 
årsbetalende medlemmer, og kr. 250,- som en engangskontingent for 
livsvarig medlemskap. Medlemmer av Det norske myrselskap som bor 
i Trøndelag, blir automatisk medlemmer av Trøndelag Myrselskap og 
omvendt. Unntak fra denne regel vil selvsagt bli gjort hvis noen gir 
spesielt beskjed om at man ikke ønsker slik automatisk medlemskap 
i det andre selskap. Innkreving av kontingenten vil ifølge avtalen bli 
foretatt av Det norske myrselskap. Det er avtalt en fordeling av be- 
løpene etter bestemte forhold. 
Trøndelag Myrselskap vil fortsatt fungere som et lokalselskap for 
Trøndelag og samarbeidet for fremme av Myrsaken i Trøndelags- 
fylkene vil holde frem som tidligere. Trøndelag Myrselskaps viktigste 
oppgave blir kontakt- og opplysningsvirksomhet, mens større under- 
søkelser og veiledningsoppgaver blir utført av Det norske myrselskaps 
tjenestemenn, enten fra hovedkontoret i Oslo, Selskapets forsøkssta- 
sjon på Mære eller fra ett av de andre distriktskontorene. På grunn 
av den store arbeidsmengden med myrundersøkelser som vi for tiden 
har i Trøndelagsfylkene, er det midlertidig opprettet et distrikts- 
kontor for Trøndelag med kontorsted ved Myrforsøksstasjonen på 
Mære. Dette kontor betjenes av førstesekretær Audun Grav. 
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Avtalen gir gode retningslinjer for samarbeidet, samtidig som den 
tar hensyn til arbeidets art i de to ideelle og almennyttige selskaper, 
som skal imøtekomme behovet for innsats på Myrsakens forskjellige 
sektorer. Det er derfor all grunn til å ønske lykke til i det fremtidige 
arbeid og samarbeid for begge Selskaper. 
Ole Lie 
V ed årsskiftet! 
Et år er gått over i historien. Vi kan notere 1974 i rekken av de 
mange spenningsfylte år for menneskeheten. Det har vært mye uro 
og konflikter. Vi har også følt at storkonflikt kunne være i ferd med 
å ramme vår verden. Dyktige forhandlere har imidlertid funnet løs- 
ninger for betinget og midlertidig demping av stridsspørsmålene. I 
erkjennelsen av denne situasjon er vi takknemlig for de rolige for- 
hold som vi har hatt her i Norge. 
Vi må imidlertid ikke la forholdene i verden være oss uvedkom- 
mende. Det er klart at bl.a. verdens matproblemer må tas alvorligere. 
De synes både å øke i omfang og komme oss nærmere inn på li vet. 
Vi kan som en følge av dette notere både sterkere og bredere in- 
teresse for å bevare dyrket mark for matproduksjon. Det er også en 
øket aktivitet i dyrking av ny jord. Dette medfører en stadig stigende 
interesse både for å registrere nye dyrkingsarealer, og undersøkelser 
for planlegging og utnyttelse. I 197 4 har det vært stor aktivitet når 
det gjelder denne side av Myrselskapets arbeidsområde. 
Grundige undersøkelser og planlegging må gå foran ved dyrking 
av myrjord. Det samme gjelder annen jord under vanskelige forhold. 
Etter hvert som den gode dyrkingsjorda blir oppdyrket må nydyrkin- 
gen over på mindre gode dyrkingsarealer. 
De kommende år vil kreve øket aktivitet i arbeidet med under- 
søkelser og planlegging. Vi imøteser denne utfordring med interesse. 
Myrselskapet vil arbeide aktivt for å tilrettelegge utnyttelsen av 
dyrkingsarealene. Derved kan denne ressurs både bli til glede og øke 
i verdi etter hvert som arealene ved dyrking blir mer fruktbare. 
Denne side ved Myrsaken har vært særlig aktuell i året som har 
gått og vil være det fremover. Men også andre oppgaver som torv- 
drift m.v., har gitt Selskapet mange oppdrag. 
Vi takker for at Myrselskapet har møtt forståelse i sitt arbeid. 
Det har vært et år med godt samarbeid og mange hyggelige forbin- 
relser. 
Et riktig godt nytt år! 
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